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patge de nihi l isme, d 'angoixa pel desval iment individual 
davant dels imperat ius de la t r i bu , p e r ò també imatges 
expressionistes on la superfíc ie negra do -
grH« -g -g hv -m minava la pantalla, t o t i que mai esbor ra -
V^lC^CUUcWï.^ A/cEIíCd-CI-O ria del seu estil la presència documen ta -
lista de Menschen am Sontag (Gent de 
diumenge), que va real i tzar quinze anys abans a Berlín 
F. Javíe i * S á n c h e z - C u e n c a al costat d 'un equip f o r m a t pel seu germà Ku r t , Billy 
W i l d e r , Geo rge U l m e r i Fred Z inemann . 
A la residència d'ancians, una vella dama jugava a les cartes amb diversos 
vells cavallers. Cap d'ells feia cas de 
la te lev is ió, que projectava a mit ja 
veu una pel·lícula en blanc i negre. 
A la pel· lícula, una femme fatale re -
posava la seva mà en les espatlles 
d 'un jugador de pòque r (Dan D u r -
yea), p e r ò mirava a un al t re dels 
cinc jugadors passant-se la llengua 
pel llavi infer ior . La dona era Ivon-
ne de Car io , un animal per i l lós t o t 
i que in f in i tament més vulgar que 
no Ava Gardner . L'objecte de la 
seva mi rada, B u r t Lancaster, ja 
havia pe rdu t la seva novia per Ava 
a un f i lm que va sentar càtedra en 
el cine negre (Foragidos, The killers) 
el 1946 i ara, t res anys després, a El 
abrazo de la muerte (Criss cross), a 
pun t de t o r n a r a f icar la po ta fins al 
fons. Però ¿qui p o t escapar d'a-
questa classe d 'amor? Bu r t Lancas-, 
t e r no llevava l'ull a aquella mà que 
reposava en el seu con t r incan t de 
joc i d 'amors . N o de bades havia 
estat abans el mar i t d'ella i ara 
aquest h o m e de camisa negra, re-
t ranques i capell t i r a t enrera era el 
seu nou amo. Senzi l lament perquè 
de m o m e n t era més poderós , 
m e n t r e que ell només significava 
una vaga p romesa d 'en r iqu iment a 
costa de l ' imminent a t racament a 
un b l indat ple de sacs de dòlars. 
M a r k Hel l inger, un p r o d u c t o r 
rebel que feia feina per la Un iver -
sal, havia rec lamat Bu r t Lancaster i 
al d i r e c t o r R o b e r t Siodmak. Volia 
apro f i ta r el seu dob le con t rac te v i -
gent per reb lar el clau de la mora l 
d o m i n a n t a A m è r i c a . Siodmak l'ha-
via encer tada de ple a Foragidos — 
igual que B u r t Lancaster— i des de 
llavors se'l tenia pel mes t re de 
l 'ambigüi tat bel· l igerant. Havia du i t 
de la seva A lemanya natal un equí-
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C o m no podia ser d'una altra manera, Bu r t Lancas-
t e r acaba sent cosi t a t re ts al costat de la seva castiga-
do ra en una casa sol i tàr ia on ha somia t iniciar amb ella 
i amb el bot í una nova vida. En un dels plans inicials de 
la da r re ra seqüència es veu c o m la bo i ra s'esllavissa 
len tament a través d'una p o r t a obe r ta . La camera 
aguanta: me t res rodats sense personatges. Després 
apareix l 'ant iheroi romàn t i c que avança tent ine jant , 
fer i t , esquinçant a poc a poc la boi ra. Una imatge esva-
nida es conve r te i x en una tràgica f igura humana. 
La vella dama de la residència exclama de sobte : 
— ¿Voleu canviar de canal? Una ja està far ta de 
tanta americanada. I t u , dóna 'm cartes. 
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